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Kızılay
Caddesi
Yeni nesil yavaş yavaş müesseleri 
devralmaya başladı. Eskiden Kızılay
H Caddesi esnafı denince aklımı­za dükkanın önünde oturan, yoldan geçenlere mal satan ki-
Ali Münif Bey kimdir?
Şu an elimde Taha Toros tarafından ka- vali ve nazır olan Ali Münif Bey, mütareke-
leme alınan Ali Münif Bey'in Hatıraları isimli 
kitabını okuyorum. Sanıyorum bu kitap 
Adana'da birçok eve girmiştir.
Hayal kuruyorum. Diyorum ki, keşke di­
ğer Adanalı meşhurların da anılarını içeren 
kitapları olabilseydi... Çünkü bu tür yayınlar 
insana doyumsuz keyf veriyor.
Örneğin Atatürk Ali Münif Yeğena- 
ğa için "AdanalIların babası", Talat 
Paşa da "Doğruların doğrusu" der­
miş... Bunları kitap yazıyor.
"Yeğenağa lakabıyla tanınan ailemiz as­
len Anamurludur. Eski Anamur beylerinden 
birinin, yerine kaim olacak çocuğu bulun­
madığından, yeğenini halef olarak büyüt­
mesi ve ölümünden sonra bu çocuğun ye­
rine halk arasında "yeğenağa" olarak isim­
lendirilmiştir. Ceddimiz bu yeğenağadır.
Hatıralar böyle uzayıp gidiyor.
Ali Münif Yeğenağa (1874-1950) Aslen 
Çukurovalı olup Mekteb-i Mülkiye'yi bitirdik­
ten sonra çeşitli kazalarda mutasarrıflık gö­
revlerinde bulundu.
II. Meşrutiyetin ilanından sonra mebus,
de Malta'ya sürüldü. Cumhuriyet dönemin­
de Adana Belediye Reisi ve milletvekili ol­
du.
Bilindiği gibi Taha Toros da AdanalIdır 
ve değerli bir araştırmacıdır. Ali Münif Bey'­
in Hatıraları onun kaleminden bir film se­
naryosu gibi bizlere sunuldu.
Aslında Taha Bey bu eseriyle 
sadece Ali Münif Yeğenağa'nın 
hatıralırını kaleme almadı. Aynı 
zamanda Adana'da şu an yaşayan değerli 
büyüklerimize de örnek oldu.
Lütfen sizler de hatıralarınızı kaleme 
alın. Gelecek nesil bu hatıraları okuyarak 
sizleri sonsuza kadar unutmasınlar. Bu 
önerim sadece Adana için değil, Gazian­
tep, Mersin, Antakya ve diğer kentlerimiz­
de yaşayanlar için de geçerlidir.
Eğer Ali Münif Bey'in hatıralarını okumak 
istiyorsanız (0.216.321 38 51) nolu telefo­
nu arayıp İsis Yayıncılıkla irtibat kurabilirsi­
niz. Bu kitabın içerisinde belki de çok ya­
kından tanıdığınız isimleri bulacaksınız. 
Okuyun, hoşunuza gidecek...
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